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GRADUATE REPRESENTATIVES 
lckson , Kathleen J . 
Kegley, William F. 
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RESIDENCE HALL PRESIDENTS 
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Box 224, Thompson Hall 
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Box 2-24, Thompson Hall ~J\, 
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212 Mignon Hall 
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412 Wilson, UPO 413 
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( ) RESIPENCE HALL 
PRESIDENTS 
FALL 1979 
Hall Name Room Phone 
·t 
Fields Bledsoe, MaryEtta 223 4862 
Thompson Grindstaff, Brenda 224 4967 
Waterfield Alexander, Beverly Diane 328 5227 
Mignon O'Cull, Christa 212 4463 
East Mignon Martino, Dixie L. JOJ 4390 
Mignon Tower Minix, Mica Ann 1002 4336 
West Mignon Morphew, Martha 411 ,3081 
Nunn Hardy, Vanessa 907 3770 
{ _) Alumni Tower Osborne, Robert Happy 103 4111 
Cartmell Hall, John 305 3434 
C?oper Gayles, Eugene 326 2197 
Downing Flaspoehler, Keith 17 ,3631 
Regents Roudebush, William Edward 229 ,3262 
Wilson Pruetting, Barnard 212 3989 
I, 
( ' ' RESIDENCE HALL 
VICE PRESIDENTS 
FALL 1979 
Hall Name Room Phone 
Fields Crass, Wendy 108 4816 
Thompson Prochnow, Susan J • 308 4970 
Waterfield Charles, Adrian J. 104 5142 
Mignon Barnes, Pam 603 3036 
East Mignon Love, Jackie 503 3036 
West Mignon Ford, Christina 413 4395 
Mignon Tower Fowee, Lavonna 1206 3073 
Nunn Roe, Aileen 403 3620 
Alll1Ilili Tower ·combs, John Mason 108 4122 
Cartmell Coates, Philip 607 3418 
Cooper Boggs, Allen 405 2129 
Downing Va.lenzano, Bill 17 3631 
Regents : Justi,ce, David. Riphard 211 3980 
Wilson Marin, ·Carlos 313 3518 
( 
" 
\. ✓ IIBSIDENCE HALL 
SECRETARY-TREASURER 
FALL 1979 
Hall Name Room Phone 
Fields Mattox, Jac~ie .'.310 4870 
Thompson C,a,t~on, Jennifer 214 4948 
Waterfield Thomas, Cheryl .Ann .'.327 5226 
Mignon Carpenter, Tina 412 .'.3050 
East Mignon Bowling,_~linda 403 42.30 
West Mignon White, Denise 
,-,,: ' ~ 
407 3027 
Mignon Tower Skaggs, Kay 805 4193 
Nunn Spotts, Vanessa 204 .'.3775 
l 
-- ,l 
Alumni Tower Elliott, William Joseph 503 4369 
Cartmell .Ahrens, Frederick 512 .'.3951 
Cooper ,. Gtb1:1!:m; Brian 405 2129 
Dovming Back, Tim .3 3473 
Regents Ben~ley, Daniel Eugene_ .'.305 3368 
Wilson Ste~le, B;ri_an 423 3692 
~ ! RESIDENCE HALL ' 
PUBLICITY CHAIRMEN'., 
FALL 1979 
Hall Name Room Phone 
Fields Evans, Monique 223 4862 
Thompson Mitchell, Kim 119 4928 
Waterfield Brooks, Sandra Ann 353 5240 
Mignon Flatt, Missy 405 4176 
East Mignon . Hume, Jrngye _501 4429 
Mignon Tower Sexton, Jennifer 302 4149 
West Mignon Blevins, Valerie 406 3018 
Nunn Walker, Teresa 903 3570 
Alwnni Tower Nutter, Willifilll Nolan 502 4366 
.. 
Cartmell Elkins~ Dave 1504 3966 
Cooper . H!jlrt,. !(en 113 3289 
r ~: 
Downing C8J/IP,l:)e 11, Dave 5 3489 
Regents Dooley, Donald Wayne 308 3264 
Wilson Willis,. Jaires ·s. Jq6 3468 . ' ·.· 
( 
✓ \ ,: RESIDENCE HALL \ ... 
FIRE MARSHALL 
FALL 1979 
Hall Name Room Phone 
Fields Mccleese, Linda 302 4872 
Thompson Beatty, Deborah 119 4928 
Waterfield Bennet"t, Jacqueline Rae 357 5202 
Mignon Yow~ll, Ann 505 J019 
East Mignon Is 1:1-ac, Kathy JOl 4140 
Mignon Tower Stephens, Sharon 805 419J 
West Mignon May, Vicki 410 3062 
Nunn Wood, Debra 909 3870 
Alumni Tower Brown, Kevin W. 113 4142 
Cartmell Patton, Michael lifnn -1~13 3898 
Cooper Karner, Bill. 404 2198 
Downing Christoph~:x:-, .John 29 3880 
Regents Ke tls, Steven W. 222 2179 
Wilson Walker, Jame$ 423 3692 
• 
President 
STUDENT GOVERNMENT ASSOCIATION 
OFFICERS 
1979-80 
Name: Karl P. Sclichter 
Hometown: Morehead, Kentucky 
Formerly of Chambersburg, Pennsylvania 
Parent's Name: Mr. & Mrs. G. F. Sclichter 
Hometown Paper(s): The Morehead News and The Public 
O~inion (Chambersburg, Pennsylvania) 
Major(s): Business A ministration 
Classification: Junior 
High School: Chambersburg High School 
Vice President 
Name: Vivian Harris 
Hometown: Olive Hill and Morehead, Kentucky 
Parent's Name: Mr. & Mrs . Lloyd Harris 
Hometown Paper(s): Olive Hill Times and The Morehead News 
Major(s): Radio-TV and Public Relations 
Classification: Junior 
High School: West Carter High School 
Secretary 
Name: Denise White 
Hometown: Burgin, Kentucky 
Parent ' s Name: Mr. & Mrs. Alvis White 
Hometown Paper(s): Harrodsbur~ Herald and Danville Advocate 
Major(s): General Business an Business Administration 
Classification: Senior 
High School: Burgin High School 
Treasurer 
Name: Eric Blomberg 
Hometown: Pleasure Ridge Park, Kentucky 
Parent ' s Name: Mrs. R. J. Blomberg 
Hometown Paper(s): Shively Newsweek 
Major(s): Political Science and Environmental Science 
Classification: Junior 
High School: Bishop David High School 
, 
Reporter 
Name: Terry Reynolds 
Hometown: Morehead, Kentucky 
Parent's Name: Dr. & Mrs. Samuel Reynolds 
Hometown Paper(s): The Morehead News 
Major(s): Biology, Minor in Psychology 
Classification: Senior 
High School: University Breckinridge School 
Programs Director 
Name: Kathy Lanter 
Hometown: Union, Kentucky 
Parent's Name: Dr. & Mrs . K. E. Lanter 
Hometown Paper(s): Boone County Recorder and Florence 
Leader 
Major(s): Area in Connnunications with emphasis in 
Radio-TV 
Classification: Senior 
High School : Boone County High School 
June 4, 1979 
MEMORANDUM 
TO: Dr. Morris Norfleet 
FROM: Buford Crager '"£c., 
RE: Karl Patrick Sclichter 
I recommend that Karl Sclichter be placed on the bi-weekly 
payroll of Morehead State University effective Monday, 
August 13, 1979, at a rate of $58.00 per week (20 hours 
at $2.90 per hour). This arrangement would continue through 
May 10, 1980, provided that Karl continues as President of 
the Student Government Association and that he does his work 
effectively. 
Karl will be asked to turn in his time sheet to me and I will 
forward it to Mrs. Caudill. 
j ls 
Karl Patrick Sclichter 
209 Wilson Avenue 
Morehead, KY 40351 
S.S. No.: 165-52-1221 
Date of Birth : April 9, 1957 
Attachment 
cc: Dean Larry Stephenson / 
Mr. Clyde I. James 
June 7, 1979 




Mr. Sherman Arnett, Associate Director 
Division of Student Financial Aid 
Mr. Clyde I. James, Director _/A1 
Division of Student Activities6.d:' 1 
and Organizations 
Checks to be Voided 
Enclosed are two checks payable to Rosemary Belcher (SS # 406- 90-7657). 
One check, dated January 22, 1979, is for $27.60 and is numbered 35642. 
The other check, dated February 5, 1979, is for $55.20 and numbered 
35773. Both checks should be voided . The total amount of $82.80 
should be reimbursed to the Student Government Association Admini-
strative Fund at Morehead State University. 
Your assistance in expediting this matter will be greatly appreciated. 
I hope to have the $82.80 deposited back into the SGA Administrative 
Fund by the end of this fiscal year, June 30, 1979. If you have any 
questions, please feel free to contact me. 
jw 
Enclosure 
xc: c.r:re'an Larry Stephenson 
Vice President Buford Crager 
June 11, 1979 
M E M O R A N D U M 
TO: Dr. Morris Norfleet 
FROM: Buford Cragert)C:.... 
RE: Karl Patrick Sclichter 
I recommend that Karl Sclichter be placed on the bi-weekly 
payroll of Morehead State University effective Monday, 
August 13, 1979, at a rate of $50.00 per week (20 hours 
at $2.50 per hour). This arrangement would continue through 
1'1ay 10, 1980, provided that Karl continues as President of 
the Student Government Association and that he does his work 
effectively. 
Karl will be asked to turn in his time sheet to me ·and I 
will forward it to Mrs. Caudill . 
j ls 
cc: 
Karl Patrick Sclichter 
209 Wilson Avenue 
Morehead, KY 40351 
S.S. No.: 165-52-1221 
Date of Birth : April 9, 1957 
/ 
- L,,' J Dean Larry Stephe/4ori , j ., J 
Mr. Clyde I. James. ,/ ," J ' ·" :\ . . -1 ' ' \ 
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June 11, 1979 
MEM OR ANDUM 
TO: Mr . Elmer Ander son 
Director of St udent Financial Aid 
FROM: Mr . Larry Stephenson 
Dean of Students 
RE : Student Government Association Scholarships f or 
Executive Officers 
The Student Gover nment Executive Council members are to r eceive the 
f ollowing amounts for Fall Semester fees : 
Karl Sclichter 
Vivian Harri s 
Denise White . 
Er ic Blomber g 
Terry Reynolds 
Kathy Lanter . 
lsp 
xc: Vi ce Presi dent Bufor d Cr ager 
Mr . Clyde I . James 
Mr. Tim Rhodes 
Mr . Kar l Scl ichter 












SGA COMMITTEES, 1979-1980 
* ENTERTAINMENT 














Jeff Dannon Burg 
* CAMPUS IMPROVEMENT 









* PUBLIC INFORMATION 
Terry Reynolds, chairman 












Lisa Sayble, chairman 
Susan Davis 
Cathy Figg 














* LEGISLATIVE ACTION 







* MINORITY AFFAIRS 
Denise White, co-chairman 
Kathleen Jackson 
Bernard "Barnie" Pruetting 
Jackie Tillman 
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Murray State University Vice-President for Student Development 
Murray, Kentucky 42071. (502) 762-6831 i: r: r. ~ !'/~ D 
Mr. Karl P. Sclichter, Ptesident 
Student- Government Association 
UPO Box 1331 
l~orehead State University 
Morehead, KY 40351 
Dear Mr; Sc l i chter:-
June 19, 1979 
I am in receipt of your recent le~ter in which you inquire 
,1 ··-.i:· s 
about several aspects of our Open House or Inter-Hall Visitation 
policies at Murray State University. Before ans\-Jering your specific 
questions, let me say that each institution in the Commonwealth of 
Kentucky has a separate history, set of traditions, governing board, 
and regional audience. Hence, what may be possible at one institution 
may not be possible at another. Please remember that although we are 
located in the same state, we are a very substantial distance apart 
and we look as much at what is happening in Tennessee, Missouri, and · 
Illinois higher education as we do at our own native state. Perhaps 
these geographic, cultural, and historic features explain some of our 
policy differences. 
let me now address your specific questions. 
1) Our visitation program adds no cost to our housing 
operation. We use student on-call volunteers and 
regularly assigned RA staff to run our visitation 
program. 
2) We do not have 11 floorwalkers 11 , \le rely on security 
officers, hall staff, on-call volunteers, and the 
residents themselves to 11 police 11 the situation. This 
system has been sufficient to date. 
3) l have no-comparative information on our drOf)-out data. 
My educated guess, however, would be that our liber-
alized policies have had no appreciable affect on our 
drop-out rate. 
4) We pay our hall directors $400 per month plus an apart-
nlellt. They are required to be "available" (although 
not necessarily on premises) during Open House hours. 
When the director is not in the hall, another staff mem-
ber is left in charge . Our directors are relatively 
pleased with our present Open House policies. 
Mr. Karl P. Sclichter 
Page Two 
June 19, 1979 
5) There has been minimal negative parent reaction. 
6) There has been no correlation between "incidents 
of violence" and our "liberalized (Open House) 
policy". 
7) We have had almost no reaction from the Murray com-
munity in the five years of our present policy. 
I am not even sure that local opinion leaders are 
very much aware of our housing policies. Perhaps 
this is because we have had some other issues dur-
ing these years which have occupied the attention of 
the local community. 
In sum, our system works for us. However, you need to work out a 
system that works best for everyone at Morehead State given the historic 
and present day realities of your institution. I wish all parties good 




Vice President for Student Development 
FHJ: av 
vcc : Mr. Buford Crager 
June 26, 1979 




Mr . Joe Planck, Accountant 
Bureau of Fiscal Affairs 
Mr . Clyde I . James, Director / ti.fl 
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Per our conversations yesterday and today, this memo regarding 
voting machines is written. Below, I am listing by number and 
location the voting machines that are presently on our campus . 












Ma.chine Number Current Location Required Location 
33738 ADUC Storage 
33740 Wetherby Gym ADUC 
33742 ADUC ADUC 
33754 Baird Storage 
33770 Button Drill Room Storage 
33778 ADUC Throw away 
33801 Wetherby Gym ADUC 
If you have any questions regarding the above mentioned matter, please 
feel free to contact me. This work should be completed by August 31, 1979. 
l sp 










MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
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Morehead, Kentucky ?C': r 
M E M O R A N D U M -------
TO: Vice Presidents 
Deans 
i....., 
FROM: Morris L. Norfleet J) '1 
DATE : June 29 , 1979 
:; , t I ,- ., I 
As a result of extensive conversation with the Bureau of Fiscal 
Affairs and upon their checking with other institutions in Kentucky 
about the check-cashing policy, it has been deterwined that we will 
cash checks for all students on the same limited basis of dollar 
amount as we have in the past. Heretofore, we have not cashed 
checks for students who have accounts in local banks. We will 
change this procedure and cash their checks. 





MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
MOREHEAD, KENTIJCKY 40351 
M E M O R A N D U M 
TO: President Norfleet 
FROM: Tim P. RhodesY 
DATE: June 19, 1979 
RE: Cashing student checks/collection of nreturned" checks 
I have contacted business officers at Eastern Kentucky University, Murray 
State University, Northern Kentucky University, Western Kentucky University, 
and the University of Kentucky. They all cash checks for their students 
regardless of where they maintain their checking accounts, out of town 
or local banks. 
However, only Eastern and Univ. of Kentucky cash as much or more than we 
do in total dollars per student. We have a $50.00 limit per check (as 
does UK; Eastern has $25.00 per day), whereas Western has a $40.00 limit, 
Northern a $20.00 limit, and Murray a - $10.00 limit. Murray sends most of 
their students to the local banks for check cashing. 
In the collection of returned checks, most procede further in collection 
than we do. They follow the same process as we do with letters and phone 
calls to the students, and "holds" on their records, grades, and tran-
scripts. But, Eastern, Murray, and Northern also give 10 days notice to 
the student and then turns them over..to the County Attorney for Small 
Claims Court or other court action. A sec~rity officer goes to the stu-
dents residence and presents the warrant. 
If a student has two or more checks return·ed during a particular · semester, 
that student's check cashing privileges are suspended for the rest of the 
year. These schools charge a $2.00 - $4.00 service charge for returned 
checks versus our $5.00 service charge. 
If we decide to expand our check cashing services to include those with 
local accounts, we need to examine our personnel in the Cashier's area. 
I believe another full-time cashier is necessary to continue a smooth and 
efficient operation. Also, a branch office would probably be advantageous. 
TPR/rd 




FALL 1979 SGA ELECTIONS 
Student Government Representatives Election 
and 
Student Representatives to University Senate Election 
Signups - Monday, 8/20/79, to Thursday, 8/30/79, 4 p.m. -
SGA Office 
Meeting - Thursday, 8/30/79, 5 p.m. - ADUC East Room* 
Election - Thursday, 9/6/79, 10 a.m. to 5 p.m. - ADUC First Floor* 
Residence Hall Council Elections - Tuesday, 9/11/79, times posted 
Residence Halls 
First SGA Meeting of 1979-80 - Wednesday, 9/12/79, 5 p.m. -
ADUC Riggle Room* 
(3) Homecoming Queen Election 
Nominations - Wednesday, 9/12/79, to Thursday, 9/20/79, 4 p.m. -
301 Howell-McDowell Administration Building 
Primary - Thursday, 9/27/79, 10 a.m. to 5 p.m. - ADUC First Floor** 
Final - Thursday, 10/4/79, 10 a.m. to 5 p.m. - ADUC First Floor** 
(4) Who's Who Election 
Nominations - Monday, 10/15/79, to Friday, 10/19/79, 3 p.m. -
301 Howell-McDowell Administration Building 
Elections - Thursday, 10/25/79, lO t,m. to 5 p.m. - ADUC First 
Floor* 
*Facility reserved 5/30/79 
**Facility reserved 7/12/79 




UPO Box 1331 
Morehead State University 
Morehead, Kentucky 40351 
Telephone 
(606) 783-2298 






Dr. Morris Norfleet 1rn ~ Cl 
HM 201 
President's Office 
Dear Dr. Norfleet, 
-i fT1 





As you well know, our Women's Basketball Team is the fin~ t 
in Kentucky and the Ohio Valley Conference. The Lady Eagles 
brought the University much glory the last few seasons through-
out the Ohio Valley. It is my feeling that this coming season 
they will step beyond the boundaries of the Ohio Valley and 
bring national recognition to this great university! 
In order that we may remain the "Cream of the Crop' ' , we 
must exhibit more support for our women which would strengthen 
Coach Wells' fine recruiting program and guarantee excellent 
basketball teams for years to come. 
It is with great concern for our athletic program that I 
submit this proposal to you. Be it proposed that: 
1) A coDllllittee composed of administrators, faculty, and 
students, choose a sponsor and a cheerleading squad 
of six people 
2) This squad shall be chosen in the Fall to cheer for 
the Women's basketball team 
3) For their efforts the squad shall receive $100 per 
person per year to be used to pay for their books 
4) Each cheerleader and the sponsor shall receive money 
for meals not exceeding $3.50 per meal (10 away games 
6 post season meals-- $392.00) 
5) The squad and sponsor shall travel on the basketball 
teams bus to cut traveling expense . (Coach Wells said 








July 18, 1979 
Page 2 
6) The squad shall not travel on any overnight trips 
7) The university shall fund this proj ect. Estimated 
cost: $1200 
If you would like to discuss this matter I will be glad 




Pres i dent, SGA 
KS:dcw 
ANNUAL REGISTRATION OF STUDENT ORGANIZATION 
AT 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
r } In compliance with the policy of Recognition and Registration of Student 
"Organizations -~s_ approved by the Morehead ·State University Board of Rege~ts 
.- _ op. Novembe_r 15}" 1978. the recognized student organization listed below is 
--·=.:.--registering with the Division of· Student Activities and Organizations, 
Bureau of Student Affairs. 
-
U.P.O. Box No. 
Official Name of Organization 
On the reverse side of this page are listed the orga~ization's offices, names 
of-the respective officers, and their current local addresses. Also listed 
are the name(s) and campus address(es) o~ the faculty aqvisor(s) of the or-
- ---- -ganization: · The telephone numbers of those listed, especially the president 
and advisor(s), on the reverse side are also provided. 
A copy of the constitution and/or bylaws for the organizat;:ion named above 
- --- --:'with a ·clear statement of purpose and the requirements for and obligations 
of membership is also filed with this registration form. 
The organization named above: 
(1) has membership limited to matriculated (enrolled) students, 
faculty, and staff of the University and their immediate families; 
(2) practices non-discrimination in membership selection, except 
where the stated legal purposes of the organization require 
limitations as to sex or religion and are exempt by law; 
(3) will ~b!de by the regulations of the University; and 
(4) has a minimum of six (6) active members. 
- -Additional evidence to support the above may be requested of the organization 
named herein. Registration is to be completed each academic year by 
September 15. 
Signed -------...... P"'"r_e_s--,-i_,,d_e_n_t ________ _ 
Signed ----,,----..,...._----------------Faculty Advisor 
Registration approved by the 
Division of Student Activities 
and Organizations, Bureau of 
Student Affairs, for year 
8/79 











(Last, First, Middle) 
ADVISORS 
Name 














Bureau of Student Affairs 
Morehead State University 
Morehead, KY ~0351 
M E M O R A N D U M 
TO: Presidents and Advisors of Student Organizations 
FROM: Mr. Clyde I. James, Director .,/ /}J 
Division of Student Activities6,4":' • 
and Organizations 
DATE: August 13, 1979 
SUBJ: Registration of Student Organizations 
Last April 18, I mailed you a memorandum and a document regarding 
the r e cognition and registration of student organizations at 
Morehead State University. Registration should be completed by 
Septembe r 15 of each academic year by having the president of the 
organization complete and r eturn to me the enclosed registrat ion 
form. Both organizational presidents and advisors are rece iving 
copie s of the form, but only one completed copy must be returned 
t o me . 
The enclosed form has been prepared to f acilitate the registration 
process. Read it carefully. You should be able to complete it 
with ease. 
The privileges of a student organization are extended only to those 
whi ch are duly r egistered . 
If you have any questions regarding the registration of your 
organization, please feel f r ee to contact me. 
daw 
xc: Vice President Buford Crager 
Dean Larry Stephenson 
Enclosure 
(_) 




Mr. Glen Boodry 
Mr. Joe Planck 
Mr. G,E. Moran, Jr. 
Mr. Wayne Martin 
Mr. Gary Messer 
Mr. Clyde I. James, Director 
Division of Student Activities 
and Organizations 
Mr. "Butch" Crum 
Mr. David Miller 
Mr. John Moser 
Mr. "Mickey'' Wells 
Mr. Denzil Dennis 






















at 8:00 p.m. in Wetherby Gymnasium. Please make the necessary arrange-
ments for the concert as you have in the past. I will be getting addi-· 
tional information to those who require it. 
Please note· other upcoming concert dates on your calendars: Friday, 
September 21, and Thursday, October ll. 
If you have any questions, please feel free to contact me via telephone 
(783-3214) or in iey- office (301 Howell-McDowell Administration Building). 
lsp 













U I r1 
M E M O R A N D U M 
TO: 
FROM: 
Ms. Faye Belcher, Secretary 
University Senate 
Mr . Clyde I. James, Director ,,,,,,,__ A1 
Division of Student Activities C,, ,K., 1 
and Organizations 
DATE: August 31, 1979 
RE: Student Senators 
The following individuals signed up for the University Senate: 
Applied Sciences and Technology Student Senators 
1.0 
O'Connor, Stephen Michae l, :/14 Holbrook Hall, LWT, 783-5275 
1 will be appointed by the SGA President 
Business and Economics Student Senators 
Mullins, Debra Howard, #12 Royalty Ha , l, LWT, 784-6821 
Mullins, Donald Gene, :/112 Royalty Hall, LWT, 784-6 821 
Education Student Senators 
2 will be appointed by the SGA President 
Hwnanities Student Senators 
Brown, Charles Edward, MSU Tr.. Pk., Rt. 32, :/14, 784-7979 
1 will be appointed by the SGA President 
Science and Mathematics Studen Senators 
Barber, George R., 201 Cartmell Hall, 783-3403 
1 wi l l be appointed by the SGA President 
So cia l Sciences Student Senators 
Meeks, Michael Lamont, Box 622 Wilson Hall, 783-3828 
1 will be appointed by the SGA President 
ffl 
( \ 
Ms. Faye Belcher 
Page 2 
August 31, 1979 
Graduate Student Senators 
2 will be appointed by the SGA President 
By virtue of his office, the SGA President also serves on the 
Senate. He is Karl P. Sclichter. He can be reached via mail 
at UPO 1331. ·The phone in the SGA Office is 2298, and his resi-
dential phone is 784-7085. 
j ls 
xc: President Morris Norfleet 
Dr. Paul Ford Davis 
Vice President Buford Crager 
Vice President William White 
~an Larry Stephenson 
September 4, 1979 
MEMORANDUM 
TO: Mr. Steve Schafer, Accountant 
Bureau of Fiscal Affairs 
FROM: Mr. Clyde I. James, Director f.~/. Division of Student Activities 
and Organizations 
SUBJ: Sales Tax on Concert Tickets 
Two thousand three hundred and ninety tickets were sold for admission to 
the SGA Chic/Stratus Concert on Monday, August 27, 1979, One thousand 
two hundred and sixty-three tickets were sold at $2.00 in advance of 
the day of said concert to students. "Advance" sales to students are 
exempt from sales tax. Five hundred and twenty-seven tickets were 
sold at $2.10 (sales tax included) each to students on the day of the 
show (non-advance sales). The tax on these tickets amounts to $52,70. 
Six hundred tickets were sold at $6.30 (sales tax included) each to 
the general public. The tax on these tickets amounts to $180.00. 
The total taxes collected by the SGA for the aforementioned concert 
amounts to $232,70, This is the activity for the month of August, 
1979, in which the SGA would be required to charge Kentucky sales 
tax, according to KRS 139,210. 
I am sending through a club fund request payabl_e to MSU for 
Kentucky sales tax of $232,70. Please include this amount 
your monthly report to the Kentucky State Treasurer. 
_If you have any questions about the above matter, please 
free to contact me. 
CIJ/lsp 
xc- Mr. Eric Blomberg 
Mr. Karl Sclichter 
Vice President Buford Crager 





T"•:.:.: q_ua::'..:'..:>·=.catiun,s~ of the of!: :eei'.:.: c-!:. . .'1.e ha~~). shall ~Y2 -:-:.-.at i:}·::,: .-:w.1.~..,. .. c;. e 
at -the t;__:_ 13 ·.)f th-:: i · t.·lectionJ a pc'.:.:.(.:; stanc .. .:_ c'' 2.C -:· ... a l.0 -:·- -~-1~e,r, ·.·.:d 
~'.".:1a.ll :iot ':Je on ac:::.d.emic or :::oc:i.a_i_ _-;.•~:obe-.·Lio:-_. 
It shal:. "b~ ~he duty of the ~tLldc .... --:. t.c c8.::· :<.:id Fr2.s~.::--, at ; _l ·ceei.ir,,,;· 
L1f the Hall Council--bot11. r(:!gu~_ar ~:.:. s:Je~i~~- :i~etir:.gs; ~--· qct - ·:10:~-,., 
hostess O:-"!. all social occa::::'ions; to y-epresen-~ the Hall in ~Y ca?aci1,.Y ~•::"'.'-:·n 
needed; a..-:d to faithfully attend al: :nee-'::ngs (Hall Cound.l and. st_de:,.t.· • 
Governmen~ Association). 
It shall ";Je the duty of the vice-pres~dent to assume the duties of the 
president in the absence of the president; to succeed the president if 
necessary; to represent the hall on ·~:oe housing advisory commit-tee which 
meets per5.odically with the Director •A' Housing; and t,, faithfully attend 
all meetings of the Hall Council. 
It shall be the duty of the secretary-treasurer to maintain an accurate record 
of all rreetings; to handle correspondence of the Hall; to file with the Hall 
Director after each meeting a copy of the Hall Council minutes and all committee 
reports; to handle all financial affairs of the 'hall according to the policies 
of Morehead State University; and to faithfully attend all rreetings of the 
Hall Council. 
It shall be the duty of the ,publicity chairman to handle the publicity of such 
hall information as designated by the Hall Council; to provide for the publi-
cizing of Student Government and Program Council activities; to represent the 
residence hall on the ADUC Program Council; to coordinate and promote activities 
of the ADUC Program Council within the hall; and to faithfully attend all meetings 
of the Hall Council. 
It shall be the duty of the fire marshall to organize and inform the residents 
of fire drill procedures; to consult with the hall director in calling fire 
drills; to file a fire drill report in the Office of Student Affairs the day 
following the drill; and to faithfully attend all meetings of the Hall Council. 
It shall be the duty of the floor representatives to represent their respective 
floors in the meetings of the Hall Council, and to inform the students on their 
floor of the Hall Council actions and University activities. They shall not be 
on academic or social probation, 
Wednesday, September 5 
Wednesday, September 5 
through 
RESIDENCE HALL 
ELECTION SCHEDULE 1979 
Announce.Application and Election Dates. 
Of"ficers .. to be elected are_ President, 
Vice President, Secretary -Treasurer, 
Fire Marshall, Publicity Chairman. 
Applications open f"or offices. 
Sunday, September 9 (Midnight) 
Thursday, September 6 
through 
Monday, September 10 
Monday, September 10 
Tuesday, S?ptember 11 
(9:00 p.m. - 11;00 p.m.) 
Wednesday, September 12 
Thursday, September 13 
or 
Monday, September 17 
Friday, September 14 
or 
Tuesday, September 18 
Applicants may campaign in the hall 
according to SGA regulations. 
Prepare and mimeograph ballots--one for 
each resident. Have list of" candidates 
checked in Off"ice of Student Af'f"airs for 
eligibility. , 
Election. All students vote for one for 
each office. Students need to be chosen 
to work at the polls. A list should be 
available for checking of"f names of resi-
dents who vote. An SGA representative 
will come to the hall during the election 
in case of problems. 
The SGA has asked that no one be permitted 
to campaign in the Lobby Areas during the 
9:00 p.m. - 11:00 p.m. election time. The 
SGA will provide a worker to enf"orce this 
regulation. 
Notify Dean Riggle of new off":j.cers. Turn 
in ballots to Student Affairs Office. 
Presidents attend Student Government Associa-
tion meeting, Wednesday, September 12, at 
5:00 p.m. · 
Election of floor representatives in 
individual f"loor meetings. Nominations 
to be made from the floor. 
Notify Dean Riggle of" floor representatives. 
SGA CONGRESSIONAL ELECTION 
Fall, 1979 
El ections t o be held September 6, 1979, 10 a .m. t o 5 p .m. in ADUC 
Freshmen Representatives 
2f signed up 
6 t o be el ected 
Allen, Renee 
Boggs , Al len 
Bower, Bruce 
e. rqu-- 1 Conway , Michael [ , c,,1 M ~ -rk 
g~~lei~h~~ ;/a. ,.-. ,h~ ,L,'L 
~ Elizabet h '43eDe 11 '' De De~ H 
Hol dr en , Todd 
J acobs , Robby 
Lamber t, Les l ie 
Lester, Brent 
Overall, Dana 
Porter, Daniel Joseph 
Porter, Tim S. 
Sal es , Julia 
Sal yer, Michael Dawayne 
t ' Saybl e, .. D. 
Smith , Becky 
Steel e , Ri chard 
Taylor, Sher i 
Totich, Donna 
Warren, Kimberly 
Whee l er , John Danie l 
Sophomore Represent at ives 
ID 
~ signed up 
4 to be elected 
Adams , Jade 
Burress , Rodney 
f'CI g tl.S 011 , Me.:rk 
Httmilton, Li 2 
Litter, . K~t~y 
Lucas , :Julie 
O' Connor, Steve Michael 
Offut t Jeff 
Phi l l ips, John Scott 
I o Reynolds, Ale sia ' e ,Sh 
Saybl e, Li sa R. 





"),ff signed up 
4 to be elected 
Barber, George R. 
~~;~~~in~i;~dan B1 ent v-J/IJ ?/3 o)i'1 
Greer, Michael A. 
Howard, Eric E. 
Jones, Connie 
Langston, Thomas E. Jr . 
Pyle, Kendra S . 
Shobe , Louie J . 
Yates, Terry 
Senior Representatives 
6 signed up 
4 to be elected 
Figg Cathy 
Hamilton, Kathy 
Jones, William T. 




2 signed up 
2 to be electe 
J ack.son, Kathleen 
Kegley, William F. 
Married Representatives 
2 signed up 
2 t o be elected 
Doseck, Michael E. 
Mullins , Don 
Commuter Representatives 
2 signed up 
2 to be elected 
Callihan Bill 
Davis, Susan Rae 
, 
UNIVERSITY SENATE ELECTION 
Fall, 1979 
Elections to be held September 6, 1979, 10 a.m. to 5 p.m., in ADUC 
Applied Science and Technology Student Senators 
1 signed up 
2 to be elected 
O'Connor, Steve Michael 
1 will be appointed by the SGA President 
Business and Economics Student Senators 
2 signed up 
2 to be elected 
Mullins, Debbie 
Mullins, Don 
Education Student Senators 
O signed up 
2 to be elected 
2 will be appointed by the SGA President 
Humanities Student Senators 
1 signed up 
2 to be elected 
Brown, Charles Edward Jr. 
1 will be appointed by the SGA President 
Science and Mathematics Student Senators 
1 signed up 
2 to be elected 
Barber, George R. 
1 will be appointed by the SGA President 
Social Sciences Student Senators 
1 signed up 
2 to be elected 
Meeks, Michael L. 
1 will be appointed by the SGA President 
Graduate Student Senators 
0 signed up 
2 to be elected 




';J/ ?/ (';J 
S>~~k.i~ 
· SGA CONGRESSIONAL ELECTION 
Fall, 1979 
Elections to be held September·6, 1979, 10 a.m. to •5 ,p.m. in ADUC 
Freshmen Representatives 
25 signed up 
6 to be · elected 
, I:• • ' 
Allen, Renee -: 
Boggs ; -Alleµ 











Overi:i.'.Ll ,- Dana 
Porter, Daniel Joseph 
Porter, Tim S . 
Sales, Julia 
Salyer, Michael Dawayne · 
Sayble·, Terri D. 





.~ee:t.er ,- 'Jo.hr,· Danie~ 
•I .• •, • ~ 
, . ·- ., ' 
Sophomore Representatives 
. :;·~ :- _:·· ,::'•,.:,· ·~:·.-: .;>::,, 
. :., · :j.Q .signed U:!) .; · . 
-:.::.··,. 4 to be.elected 
' ::·;· '' . i, ' ' •• 'i 
AdaJllll ' Jade ··-:_ .. 
Burress,. ·Rodney 
Lit:ter, Kathy · 
Lu9as; ,Julie.' · 
0 ! Connor, Steve Micha.el. 
Of'f'utt, Jeff'· 
Philiips, Johri Scott, 
Reynolds' Alesia' "Reishi' 
Sayb.le, Lisa R. ·. ._.,.,. 
Sl;,.veµ~, S .' Gary 
,i· .. 
1.' .' ', 
. ' : : :1 ... 1_ ' 
Junior Representatives 
9 signed up 
4 to be elected 
Barber., George R. 
Bolser, Bill 
Greer, Michael A. 
Howard, Eric E. 
Jones, Connie 
Langston, ThOJililS E. Jr. 
Pyle, Kendra·s. 
Shobe,· Louie J. 
Yates, Terry 
Senior Representatives 
6 signed up 
4 to be elected 
Figg, Ca.thy 





2 :s;i.gned up 
2 ·to be elected 
Jackson, Kathleen 
Kegl~Y, William F. 
:, ~ :, .• ' - ' . . . - . 
Married Representatives 
2 signed up 
2 to be elected 
Doseck·, Michael E. 
Mullins, Don 
Commuter Representatives 
2 signed up 
2 to be elected 
Callihan, Bill 
Davis, Susan Rae 
1979 'GA CON RESSIONAL ELECT ION RESULTS 





Allen, Renee 25 Overall Dana 
Boggs , Allen 53 Porter, Daniel Joseph 
Bower, Bruce 65* Porter , Tim S. 
Conway , Michael 16 Sales , Julia 
Cox , John 16 Salyer, Michael Dawayne 
Dooley, Don 100* Sayble , Terri D. 
Ferguson, Mark 41 Smith Becky 
Hamilton , Liz 36 Steele, Richard 
Hawkins, Elizabeth "Dee Dee " 119* Taylor, Sheri 
Holdren, Todd 52 Totich, Donna 
Jacobs , Robby 11 Warren Kimberly 
Lambert, Leslie 66* Wheeler, John Daniel 
Lester, Brent 40 





























Lucas, Julie 11 
O'Connor, Steve Michael 17 
Offutt, Jeff 7 
Phillips, John Scott 17 
Reynolds, Alesia 11 Reish" 11 
Sayble, Lisa R. 




Greer, Michael A. ' 









Langston, Thomas E. Jr. 8 
Pyle, Kendra s . 






































































Jacqueli~e · Ti~rt 14 28 42 * 
122 people voted on'Machine No.33740 and 198 people voted on 
Z1achine No. 33801 ~ 
We, the undersigned, attest that the aforement·ioned election 
results are correctly reported and recorded. 




Sept . 8 , 1979 
M E M O R A N D U M 
TO: President Norfl eet 
Vice Pres id ent Crager 
Mr;/ Graham 
,'.{)ean Stephenson 
FROM: Keith Kappes @ 
RE: SGA and the University Postal Serv i ce 
I met Friday, Sept. 7, with Vivian Harris of the Student Governme nt 
Association concerning the Univ ersity's position regarding a "Se lf-
Se rvi ce Postal Unit" at the ca mpus post office . 
I explai ned to her that Pres i dent Norfleet had requested insta llation 
of one of th e fully -autom at ed units for night and weekend service 
but that the U.S. Posta l Service had declined . 
However, I also informed her that Preside nt Norfleet had been 
advised to resubmit our request shortly after the new Morehead 
postmaster ts appointed. 
She was pleased to learn that the University has been interested 
in an SSPU for nearly two years and that we have not given up on 
the project. 
In response to her question about how SGA could or should help in 
this matter, I encouraged her to suggest adoption of a resolution 
by the SGA Congress in support of the University's request for an 
SSPU. 
Name 
Ferguson, Mark Patrick 
STUDENT HEALTH SERVICES 
ADVISORY COMMITTEE 
1979-80 
Class Campus Address 
Fr. 328 WH, Box 1615 
Reynolds, Alesia Annette Soph. 330 E. Second St. 
Schumacher, Theodore C. 
Ross, Karen Yvette 
Shepard, Robert Carl 
Morehead 
Jr. 317 CO, Box 1517 
Sr. 201 NH 
Grad . P .O. Box 221 
Clearfield, KY 
9/10/79 
Phone Home Address 
3626 1864 El Camino Dr. 
2237 
3475 
Xenia, OH 4538 5 
113 W. Second St . 
Morehead 
10 W. Crescent 
Woodlawn, KY 41071 
311 Scott St., SW , 
4173 
Atlanta, GA 30311 
134 Corraine Rd. 
Wheaton, IL 60187 
MEMORANDUM 
TO : 
M)REHEAD STATE UNIVERSITY 
Mor hea , Kentucky 
VI I 
~ 
-;J : ::, ,. ~, 
:J 
Hall~ < ....... All Registered Student Organizations and Residence 
Mr . Clyde I . James, Director ,II'~; 'r, 0 ii ~~ -w FROM: - _, J> 
Division of Student Activities 6 . fT , • :::.:, u:::. (n 
and Organizations 
DATE : September 10, 1979 
SUBJ: Homecoming Queen Nominations 
Enclosed is an official nomination blank to be used in nominating candidates 
for the 1979 Homecoming Queen at Morehead State Bniversity . E ch organization 
is permitted to nominate two (2) who meet the necessary qualifications . 
Each organization is urged to pay careful attention to the qualifications 
listed on the nomination blank and to assure itself that the nominated 
candidate meets the requirements . 
The deadline for filing your nomination blank for the 1979 Homecoming Queen 
is 4:00 p . m. on Thursday, September 20, 1979 . The nomination blank should 
be filed with me in t he Howell-McDowell Administration Building, Room 301 . 
Please do not nominate students who do not qualify . Also, please note that 
there is to be no campaigning or advertising for Homecoming Queen candidates . 
The Homecoming Queen Primary Election will be held on Thursday, September 27, 
1979, from 10 :00 a .m. to 5 :00 p .m. in the ADUC . 
The Final Election for Homecoming Queen will be held on Thursday, October 4, 
1979, from 10 :00 ~.m. to 5:09 p .m. in the ADUC . 
The 1979 Homecoming Queen will be announced at the Homecoming Dance on 
Friday, October 10, 1979 . 
lsp 
Attachment 
XC: ViY President Buford Crager 
(.P€an Larr y stephenson 
Dean Anna M. Riggle 









C ndidates must be upperclass women s 
more) in good standing with the Uni 
NOMINATE ONLY TWO (2 ) : Name 
1st Choice 
2nd hoice 
DEADLINE FOR FI LING : 
Your first choice will be placed on e ballot unless 
she has been nominated first ' by a ther organization, 
in which case your second choic will be placed on the 
ballot . Please get your candidate ' s approval before 
placing her on the ballot. ONLY ONE NOMINATION FROM 
EACH ORGANIZATION WILL BE PLACED ON THE BALLOT . 





The earlier your nomination ballot is received by this 
office the better the chance that your first choice will 
be placed on the ballot . 
Please file i n Mr . Clyde James' office (HM 301 ) on or 
before 4 :00 p . m. on Thursd y, September 20, 1979. If' 
there is any question regarding your nomination being 
received by the above mentioned office before the e~d -
line, please check with said office before deadline . 
UNIVERSITY SENATE 
APPLIED SCIENCES AND TECHNOLOGY 
*Langston , Thomas 
O'Connor, Steve 




*Franklin, Adrian Brent 
*Talbert, Billie Ann 
HUMANITIES 
Brown , Charles 
*Turner, Talbert Randall 
SCIENCES AND MATilEMATICS 
Barber, Geor ge 
*Taul, Venita Carroll 
SOCIAL SCIENCES 
Meeks, Michael 
70Vaught , Sheila Layne 
GRADUATE 
*Lee, James Stewart 
Ridenbaugh, Larry 
~·-Appointed 
UNIVERSITY COMMITTEE APPOINTMENTS 
GAAIJlJATE COUNCIL (3 ) 
Claytun, Tom Purcell, Busines s Economics 
Herefurd, Paul Gordon , Social Sciences 
Ya rbe r- , Byron Keith, Humanities 
ADMIS~ IONS ( 2) 
Lucas, Julie Ann 
Sturgill, Alfred Keven 
PUBLIC AFFAIRS (2) 
Hutka, J ohn Chappell 
Reynolds, Terry Allan 
HONORS PROGRAM (3 ) 
Martt, Judy Ea r lene 
Poling, Julie Ann 
Thumpson, Gilbert Grant 
LIBRARY COMMITTEE (4) 
Hodge, Kermie D. 
Hulstein, Lorna Jean 
Rucker, Darre ll Scot t 
Shobe, Louie Jean 
UNDERGRADUATE CURRICULUM (6) 
Applied Science- - Bach , Jowana Lea 
Busines s & Econ--Zuniga , Joseph Chr is 
Educa t i on - - Schmidt, J ames Lowell 
Humanities- -Jett, Karen Elaine 
Science & Math--Me l zer , Craig Fr ed 
Social Science- -Lit t er , Ka th l een L . 
STIJDENT LIFE (10) 
Blomber g, Robert Er ic 
Figg, Catherine Leah Ann 
Jackson, Ka thleen Joyce 
Loomis, Gr egory Richard 
Porter , Dan iel Joseph 
Ruble, Samuel D. 
Sayble, Lisa Rebecca 
Scl ichter, Karl Patri ck 
Watson, Wanda Kay 
Yates , Terry Wayne 
'J -ll- 79 
°' /\ 
; ; '1 um.NT COU RT 
Ch i ef Jus tice --Auer, Chri s John 
Assuciate Jus tice- - Conley, Carl etta 
,\ss11ciate Jus tice- - Dorfler, George Edward 
.\ssociate Justice--Salow, Christine Lynn 
Ass0ciate Justice--Turley, Christopher Lamonte 
At t or ney General --Motes , John Barry 
Assistant Attorney General- -Williams , ·Diane Mache l le 
Chie f De fense Counsel--Davidson, James Edward 










STUDENT GOVERNMENT ASSOCIATION 




May 2, 1979 Minutes 
Executive Commi t tee Reports 
Old Business 
New Business 
A. Proposal SGA*9-12-79*O1 
B. Proposal SGA*9 - 12-79-J:92 
c. Appointments 
Discussion 
VIII . Announcements 
IX. Adj ournment 
Beat Kentucky State! !! 
STUDENT GOVERNMENT ASSOCTATIONMnmms 
S.ept~er 12, 1979 
The Student Government meeting was called to order at 5 :15 p,m. by Karl Sclichter, 
President. The roll was called by Denise White, Secretary and a quorum was present. 
The following members were absent: Bernhard Pruetting, Keith Flaspoehl,er, Susan Rae 
Davis and Bill Kegley. 
SGA EXECUTIVE CCI-IMIT.EEE RE~OR'l'S : 
President. Karl Sclichter welcomed students and briefly mentioned committees 
saying that Vivian would expand in her report. The Homecoming Concert is America. 
Several things were mentioned including: The 18/10 Open House Plan coming inC.o 
effect so quickly; a bill passed last year concerining Women Basketball Cheerleaders~-
Moran and Norfleet both recommended that the Men7~eerleadets:~:: cheer at Women's 
games and that the l!].ascot also be present; Dan Porter will be serving as the Home-
coming Chairman; Elections standing as tallied to be accepted; the use of the Sturgis 
Standard Code of Parliamentary Procedure in our meetings. 
Vice-President. Vivian briefly gave explanation of c011DJ1ittee's saying they 
would be more active this year and meet once a week. 
Secretary. Denise White. No Report. 
Treasurer. Eric Blomberg reported the following balances: 
5-14--SGA Banquet 
6-11 'l'Wo voided checks 
6-29 Transfer from Special Events Pund 
6-29 Appropr~tion from Student Activities 
& Services Fee 
Total Receipts 






Re»orter. Teqy Reynolds asked that everyone remove their posters.?:: He also 
mentioned his job entailed basically public relations and playing an "Album fqr Lunch". 
NEW BUSmESS: 
SGA*9 ... 12-79'k01; SGA*9~12·7~ passed unanimously. 
SGA*9-12-7~02; SGA*9-12-7~ passed unanimously. 
DISCUSS ION-: 
J'ohn Phillips mentioned that Army ROTC would be taking a trip to Fort Knox on 
one of our scheduled events. Mike Doseck ask about advertising for conc@rts and Terry 
explained about sending out press releases. Clyde J'ames info:cmed as about not being 
able to advertise in some places. Dean Stephenson discussed purchasing of tickets at 
the door, saying that we take care of students that pay fees before we consider the 
general public. Clyde wants everyone to attend the Gene Cotton concert stating that 
the facility seats 1300 people. 
ANNOUNCEMENTS : 
( __ ) Homecoming Queen Nominations begin today and end Thursday Sept~er 20, 1979. 
MINUTES 
PAGE 2 
Parent's Weekend, September 21; Greek Weekend starts Friday at 4 p.m.,; Storaska's 
talk on "How to Say No to a Rapist and Survive"; University Senate meeting tomorrow 
at 4:10; Studene.Life meeting Monday Sept. 17, GH, 3: o'clock, Room 111 or 112; 
See Dan forter about the float and when everyone can work. John Phillips moved that 
we adjourn an" 1.t'wa~ seconded by Bill Bolser. 
*The asterisk was left off of Larry Ridenbaugh's name signifying his appointment as 
graduate Representative on the University Senate, 
Respectfully submit~ed, 
:I:20,;;~ -vj~ 
Denise White, Secretary 
SGA FINANCIAL STATEMENT 
Sept. 12, 1979 
Adrdinistrative Fund 
Balance as of 5/2/79 
Expenditures: 
5/4 MSU-supplies 
5/7 Morehead Trophy & Repair 
5/8 M.S.U.-Banquet 
5/9 lt.S.U.-printing 
5/11 Ky. State Treasurer- payroll 
5/18 Ezelle's Flowers-banquet 
5/23 M.S.U.-supplies 
6/8 M.S.U.-supplies 
6/12 Morehead Trophy & Repair 
6/14 M.S.U.-printing 
6/20M.S.U.-printing 
'r--£,/21 Terry Reynolds-reimbursement 
for supplies 
6/29M.S.U. printing 




9/4 Ky. State Treasurer-payroll 
9/4 McDonald Snyder-setting voting 
machines 
9/11 M.S.U.-xeroxing 
TOTAL - ..--. , '-'- i:i~ S 
Receipts: 
5/14 SGA Banquet 
6/11 Two Voided Checks 
6/29 Transfer from Special Events Fund 
6/29 Appropriation from Student 
Activities & Serv~ces fee 
Total Receipts 
Balance as of 9/12/79 
Campus Improvement Fund 
Balance as of 5/ 2/79 
Expenditures¥: 
Balance as of 9/12/79 
Scholarship Fund 
Special Events fund 
Balance as of 5/2/79 
Expenditures: 
5/8 M.S.U.-P.A. system 
INACTIVE 
5/16 M.S.U.-overtime & damages for 
concert 
5/21 M.S.U.-concessions for concert 
6/18 Program corporat ion of America 
6/25 SGA Administrat ive Fund 
7/3 Western Union 
7/17 Western Union 
7/18 Western Union 
8/13 Western Union 












































WHEREAS , the SGA Executive Connnittee has deemed it necessary 
t o es tablish a record of numbering and labeling 
bil l s presented to SGA, 
WHEREAS , i t i s t o the benefit of the SGA t o keep a numbered 
record of all legislation presented t o SGA f or 
r e~ea r ch and r eference purposes , 
BE IT PROPOSED, that t he fo llowing l eg i s lative numbering system 
be adopted, and encouraged to be used by all future 
Congresses. 
EXAMPLE: SGA>'<-9 -12- 79*01 
The legislative number will include: 
1. The i nitials of the Student Government Association 
2. The month , date , and year the proposal is presented 
,.3 . The number of the bi l 1 in consecutive order of 
presentation 
Respectf ully submitted, 
EXECUTIVE COMMITTEE 
SGM.-9-1 2- 79*02 
WHEREAS, the expediency of SGA meetings would be improved 
through an efficient "order of bu s iness", 
WHEREAS, the efficiency of the SGA has been threatened due 
to legislation be ing brought from the floor, 
BE IT PROPOSED, that all legislation be turned into the 
Legislative Ac tion Corranittee 24 hours prior to a Congressional 
meeting. In event tha t a bill i s brought f r om the floor a 
two-th irds vote wou ld be r equired as stated in Sturgis Code 
of Parliamentary Procedure t o submit the bill during new 
bus iness. 
Respectfully submitted , 
EXECUTIVE COMMITTEE 
Bxpenditures cont'd 
8/17 Factory Productions 
8/17 The Chic Organization 
8/17 Stanley Bolland-Stratus 
8/17 Entam 
8/22 Carriage Towne Cars Ltd. 
8/23 Standard Textile Co. 
8/28 M.S.U. -printing 
8/28 Mr. Keith M. Huffman 
8/28 Manarch Hardware 
8/28 Allen;s IGA 
8/28 Dairy Cheer 
9/4 M.S.U.-student workers for concert 
9/4 ASCAP-licence fee for August 
9/4 Broadcast Music Inc. 
9/7 Gene Cotton 
9/10 M.S.U.-food for concert 
9/12 Mr. Keith M. Huffman 
TOTAL EXPENDITURES 
Receipts 
6/29 Appropriation from Student 

































R. Eric Blomberg, Treasurer 
t3 ept ember 13 , 1979 
MEMORANDUM 
•ro : Ms . Faye Belcher, Secr etary 
University Senate 
FROM : Mr . Clyde I . James , Director 
Division of Student Acti vities 
and Organizations 














SGA President Karl Sclichter appointed, and the Congress approved, 
students to the University Senate pos itions t hat were vacant after 
the s i gn-up deadl ine , In a memo dated August 31 , 1979 , I sent you 
a list of those who had signed up for senate seats . Today , I am 
enclosing a list with the names of all student members of the 
University Senate . Those whi ch were appointed yester day also 
have their mailing addresses and phone numbers listed . I hope 
this information will benefit you . 
lsp 
Enclosure 
xc: President Morr is Norfleet 
Dr. Paul For d Davis 
Vice President Bufor d Crager 
Vice President Wi lliam White 
~n Larry Stephenson 
Mr . Karl P. Sclichter 
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.UNIVERSITY SENATE 
.\l'l'I.Ll•:n SCiltJCES AND TECHNOLOGY 
:.1.wn~sL.,11, Thomas ·Earle Jr. - 1208 Cartmell - 783-3576 
:> 1C,,rn1l1r, Steve 




,',franklin, Adrian Brent - B9x 1554 Wilson Hall - 783-3871 · 




·kTurner, Talbert Randall - Box 1551 Wilson Hall 
SCIENCES AND MATIIEMATICS 
1 _1 ·,' ;,,.·.' ._-. '. 
-. :· .. ,•:,_, r, 
Ba r-ber, George .. 
- Taul, Venita C:::arroll.-.293 Nunn Hall, 783-3675 
' .. . ~ :,·. 
'· 
SOCIAL SCIENCES 
Meeks, Micha~i: .· ··.,~:•· · ,· >.":~·. _ ·, . ·., . 
,,vaught' Shelia ~ayn~r:,,,- .89~ M;tgnon To~~;r: Cr 783:-~l-28 •• ... 
' .;• -~. •::l: ,.:.\ .t' ' ',;_. • •• ,, • ·. • : ... ' , 
GRADUATE ·' 
SGA Pres1dent. 
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Mr. Alex Conyers, Chairman 
Committee on Faculty Organization 
Mr. Clyde I. James, Director ,'_ /}~ 
Division of Student Activities t::,. e:Y., 1 
and Organ~tions · . • ' 
Student Membership on University Committees 
On Wednesday, September 12, 1979, SGA President Karl• P. Sclichter appointed, 
and the SGA Congress approved, the student membership on the University 
Committees. A list of the appointments is enclosed. I have also provided 
mailing addresses and phone numbers for each. 
The students have GPA 1 s of 2.0 or more and are not on academic or social 
probation. Where other criteria is required for membership, that criteria 
was also checked. For example, on the Undergraduate Curriculum Committee, 
I have checked to see if each of the nominees is enrolled in the· school 
for which he was nominated to represent. 
If you have any questions regarding vhe student memberships, please feel 
free to contact me. I hope that the information supplied he;rein will 
facilitate the work of your committee. 






xc: President Morris Norfleet ->< 
Vice President Buford Crager --,,,11"11 ..,,,tc, 
~ 
President William White ::,.. 
Larry Stephenson :.t? 
'l1fl> 




















- STUDENT GOVERNMENT ASSOCIATION 
September 19, 1979 
AGENDA 
I. Call t o Order 
II. Roll Call 
:111. September 12 , 1979 Minutes 
IV . Executive Connnittee Rep0rts 
V. Old Busines s 
VI. New Bus i ness 
A. Proposal SGA* 9-19-79'k03 
B. Proposal SGA*9-19-7~04 
C. Proposal SGA*9-19-79*05 
D. Proposal SGA*9-19-79'k06 
E. Proposal SGA*9-19-79'k07 
F . Proposal SGA*9-19-79'k08 
G. SGA Congressional Committee Appointments 
VII . Discussion 
VIII . Announcements 
I X. Adj ournment 
Congratulations Dorron Hunter on being named OVC Player 
of the Week! Beat Middle Tennessee! 
STUDENT GOVERNMENT ASSOCIATION MINUTES 
SEPTEMBER~, 1979 
I ff 
The Student Government meeting was called to order at 5:09 p.m. 
by Karl Sclichter, President. The roll was called by Denise White, 
Secretary and a quorum was present. The following members were 
absent: Leslie Lambert, John Scott Phillips, Carol MundJ> William F. 
Kegley, Susan Rae Davis, Keith Flaspoehler, John Hall, Dixie Martino , 
and Christa O'Cull. The minutes were approved as written . 
SGA EXECUTIVE COMMITTEE REPORTS: 
President. Karl Sclichter said he and Vivian have been working 
on Congressional connnittees this past week. Bill Callihan wil l serve 
as parliamentarian. Karl mentioned our newly formed SGA Pep Club 
consisting of Angela Scisney, Derrick Harris and Angye Hume. Karl has 
talked to Mr. Henson about changing the music in the jukebox and 
he has agreed to purchase records with the help of Karl. Karl also 
mentioned that Public Affairs has sent press releases to each of the 
home newspapers concerning the Congress Elections and Bruce Bowers 
name was left out. 
Vice-President. Vivian announced that Thursday, Sept. 20 at 7p.m. 
there would be a meeting of all Committee heads to discuss a permanent 
meeting date. 
Re~orter. Terry said a sign-uo sheet for "Poll Workers" for the 
Homecoming Primary Elections, will be posted in the SGA office Monday 
24. A Pep Rally is scheduled for Friday 11:30 p.m. 
Secretary. Denise White. No Report. 
Treasurer. Eric Blomberg . gave the last two treasurer repprts. 
(Report attached to back of minutes) 
Proframs Director . Kathy explained about Student Discount Days 
which wi 1 be October 10. Stores that will be having 20% discount: 
Leevee's Thom McAnn Family Shoes, Deane's Jewelry, 15% discount: 
Battson's Drug , Ezelle's Flowers, Special Selections: Convenient Food 
Mart who will also be having a live band and hotdogs and drinks to sell 
and Save Mart. 
Other things she mentioned were Don Young a D.J. from Lexington 
who plays for $100 no more than $150 and is willing to play for any 
Fraternity or Sorority or Club for $90 and gas for his U-Haul; Computer 
User Club wants someone to type a book. 
SGA STANDING COMMITTEES: 
Homecoming. Dan Porter reported that he is still looking for a 
design, and mentioned that the theme is "Fall Fun at MSU". 
MINUTES (PAGE~2) 
OLD BUSINESS: None 
NEW BUSINESS: 
SGA*9-19-79*03; The Executive Committee proposed that no more than 
$21 be appropriated from the Special Events Fund to pay for a bus to 
transport students to the farm, on Monday, October 8. The question was 
raised why $21? The $21 is used to pay for the bus, 35c a mile, no 
driver salary. SGA*9-19-79*03 passed unanimously. 
SGA*9-19-79*04; The Executive Committee proposed that the Public 
Information Committee set up a table in ADUC from October 1-6, in order 
to register people to vote in the Gubernatorial Elections November 6 . 
Dean Stephenson asked if we needed a notary. Karl said that the clerk 
would take care of the legal aspects. SGA*9-19-79*04 passed unanimous-
~ 
SGA*9-19-79*05; The Executive Committee proposed that the SGA 
contribute a maximum of $150.00 (One Hundred and fifty) to purchase a 
Revere Bowl for the Homecoming Queen and flowers for the court. 
SGA*9-19-79*05 passed unanimously. 
SGA*9-19-79*06; The Executive Committee proposed that this 
years Homecomimg Queen represent MSU in the Mountain Laurel Festival, 
be it further proposed, the SGA allot $100.00 (One Hundred) from 
the Administrative Fund for her expenses. SGA*9-19-79*06 passed 
unanimously. 
SGA*9-19-79*07; The Executive Connnittee proposed that the SGA 
contribute $100 for supplies necessary in the construction of the 
Queen's Float. The funds to be taken from the Special Events Fund 
and any portion not used will be remanded to that account. SGA*9-19-
79*07 passed unanimously. 
SGA*9-19-79*08; Be it recommended, that this body approve a 
proposal to the appropriate University officials or committee for 
immediate review and action so that everything will be done to improve 
the service and atmosphere of the grill. SGA*9-19-79*08 passed 
unanimously. 
DISCUSSION: 
Karl asked for a show of hands of how many people would sit with 
the Pep Club. Nineteen people raised their hands. Kathy and Karl both 
suggested that the Congress members tell their friends and roomates 
to sat with the pep club. 
Eugene Gayles does not want to serve on two cormnittees. · It was 
bought to the attention of the SGA that a President o£~a Dormitory 
does not have to serve on committees by Clyde James. He also mentioned 
that (3) three amendments needed correcting . Eugene Gayles will serve 
on the Legislative Action Committee. 
MINUTES (PAGE 3) 
There were some differences of opinions about the Eric's report. 
A difference of 39¢ was stated and it was mentioned that we need to 
add parentheses to let people know that something is in the red. 
Terry Yates, a resident of Cartmell noted the numerous fire drills 
at 1 and 2 a.m. He asked the people to please leave and don't try to 
hide in the rooms; the directors and RA's are only doing their jobs by 
asking them to leave when a fire alarm is set off. 
ANNOUNCEMENTS: 
Pep Rally--Friday, 11:30 a.m. in front of ADUC; Parents Weekend 
this week; Blue-Gold Volleyball game inter-squad, 7:30; Bill Bolser, 
con:nnittee chairman of Entertainment announced that there would be a 
short meeting right after the SGA meeting; Housing is still available 
in residence halls for Parents coming up this weekend; all the 
University Con:nnittee appointments are approved; Louisville Ballet, 
Button Auditorium, Saturday at 8:30 p.m. ; Mi ke Doseck said that Coach 
Allen would get in : touch with Clyde about buying tickets for the 
Homecoming : . Kathy Lanter made a motion to adjourn and Bill Callihan 
seconded it. 
SGA FINANCIAL STATEMENT 
September 19, 1979 
::AMPUS IMPROVEMENT FUND 
~ 1ce as of z:12 
:x.PENDITURES: 
lalance as of ,,, 119 
r er 
CHOLARSHIP FUND 
alance as of1f/19 
DMINISTRATIVE FUND 
alance as of 8/12 
XP NDITURES: 
17 Ky. State Treasurer (payroll) 
atance as of 8/19 
PECIAL EVENTS FUND 
alance as of 8/12 
XPENDITURES: 
q ~l3-Quik-Tick International 
q s>/ 14-Moaya Production spotlight rental 
q ,lf/14-Dairy Cheer refreshments 
1 8114-Allen' s LGA-refreshments 
1 8/14-Danny Porter-reimbursement for 
refreshments 
/14-M.S.U.-overtime for concert 
1-~17-Ky. State Treasurer-University 
workers for concert 
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Homecoming Activities begin Monday, Oc t ober 8, with- a 
k ick-off dance at the Derrickson Agricultural Complex, 
Last years dance was poorly attended due t o the date 
it was held and that there was no transportation f or 
those who wished t o attend, 
BE IT PROPOSED, that no more than $21 be appropriated from the 










The SGA should f oster Political Motivation 
-v<'" ·"'· 
~ ¼.;:j' 
1979 is an election year for gubernatorial candidates 
Election Day is November 6 
Residents of Kentucky must be registered t o vote (1) 
month before election day to be eligible to vote 
BE IT PROPOSED, that the Public Information Committee set up a 
table in ADUC from OctQber 1-6, in order t o register 








It has been a tradition f or Student Government t o 
participate in the planning and execution of 
Homecoming activities, 
Homecoming activit i es are the f ocal point of 
student involvement f or the fall semester, 
the SGA shou ld encourage student involvement in 
Homecoming activities, 
BE IT PROPOSED , that the SGA. contribute a maximum of $150.00 
(One Hundred and fifty) t o purchase a Revere Bowl 
for the Homecoming Queen and flowers for the court . 





In the past the Homecomimg Queen has represented MSU 
in the Mountain Laurel Festival, 
BE IT PROPOSED, this year's Homecoming Queen represent MSU in 
the Mountain Laurel Festival, 
BE IT FURTHER PROPOSED, the SGA allot $100.00 (One Hundred) from 








Homecoming is an important university event where 
students, faculty and staff can show their spirit 
for their alma mater, 
the Alumni Association has approached Program Council 
and Student Government requesting that we sponsor the 
Queen's Float in the Homecoming Parade as a joint 
venture, 
student involvement is critical to the auccesa of the ':\j 
Homecoming activities, ~ 
we are a student service organization, 
BE IT PROPOSED, that the Student Government Association contribute 
$100 for supplies neceaaary in the construction of the 
Queen's Float. 'l'he funds to be taken from the Special 
Events Fund and any portion not uaed will be remanded 







the grill in the Adron Doran University Center has 
received vast criticism in the areas of personnel 
attitudes, service, food, and all around atmosphere, 
the students would benefit from a change in these 
areas 
BE IT BECCHmNDED, that this body approve a proposal to the 
appropriate University officials or coamittee for 
illmediate review and action ao that everything will 













Mr. Lyle Miller 
Designer/Technical Director 
MSU Theatre Program 
Mr. Clyde I. James, Director ,,,.,~b 
Division of Student Activities &,d'.,, 
and Organizations 














Your assistance on Wednesday, September 12, 1979, regarding the 
technical requirements in Button Auditorium for the Gene Cotton 
Concert sponsored by the Student Government Association here at 
Morehead State University was greatly appreciated. I'm in my 
sixth year of dealing with activities and programming here at 
MSU. Your cooperation is the most unselfish that I've witness-
ed during that period. I hope that relationship will continue 
during both our tenures here at Morehead State University. 
David Marsee's help was also noted and highly appreciated. 
Please share this correspondence with him. 
Such cooperation by all segments of the University community 
can only make the University more highly regarded by the 
students because we can produce better events for their 
enjoyment. I look forward to more highly cooperative 
endeavors with you to bring more successful events to 
the students at MSU. 
Thanks again to you and Dave for your untiring efforts on 
Wednesday, September 12, 1979, in making the Gene Cotton 
Concert successful. 
lsp 
xc: Dr. William J. Layne 
Dr. Jack Wilson 
Dean J.E. Duncan 
Vi~ President Buford 
~n Larry Stephenson 
Dean Anna Mae Riggle 
Crager 




























STUDENT GOVERNMENT ASSOCIATION 
September 26, 1979 
AGENDA 
Gall To Order 
Roll Call 
September 19, 1979 
Executive Cormnittee Reports 
Old Business 
New Business 
A. Proposal SGA*9-26-79*09 
B. SGA Congressional Committee Appointments 








STUDENT GOVERNMENT ASSOCIATION 
SEPTEMBER 26, 1979 
The Student Government meeting was called to order at 5:06 p.m. 
by Karl Sclichter, President. The roll was called by Denise White, 
Secretary and a quorum was present. The following members were absent: 
Leslie Lambert, Cathy Figg, William F. Kegley, Bill Callihan, Keith 
Flaspoehler, and Bernhard Pruetting. The minutes were approved as 
written. 
SGA EXECUTIVE COMMITTEE REPORTS: 
President. Karl Sclichter said that he and Mr. Henson have 
purchased some new music for the jukebox. Karl has also been talking 
to agents for the Entertainment Committee. Mrs. Bailey has agreed 
to help the Young Democrats and the SGA hold a Voter Registration 
Booth for the election in November . 
Vice-President . Vivian suggested that all committees appoint a 
secretary. There will be a meeting with all Committee Chairmen. 
Programs Director. Kathy announced that all the stores are 
ready for the Student Discount Days. She has (3) typist to type 
term papers. 
Treasurer. Eric read the Treasurey report. 
Re1orter. Terry encouraged everyone to come out and vote at the pols for the Homecoming. His corrnnittee will have to start 
getting up the posters for the final election and he wants to see 
all the dorm presidents. The Homecoming Concert is 'America' and 
their warm-up band is 'Blackjack'. 
SGA STANDING COMMITTEES: 
Open House. Lisa Sayble said that she had a meeting but the 
attendance was low. She encouraged that everyone should try to 
show up for the meetings. 
Consensus. Donna Totich met Monday but only she and one other 
person attended. 
Legislative Action. Kathy reported that they discussed their 
goals at the meeting . They will meet every Tuesday at 5p.m. in the 
SGA office and they need poll workers. 
Minority Affairs. Denise said that they hadn't held their first 
meeting; but it is planned for Thursday at 7 p.m. 
OLD BUSINESS: NONE 
NEW BUSINESS: SGA*9- 26 -79*09. Karl wanted to withdraw the proposal 
because one of the groups is over our price. Karl then mentioned that 
the Entertainment Corrnnittee will meet tomorrow at 4 o 'clock . 
Minutes (Page 2) 
DISCUSSION: 
The question was raised on how many tickets to allot for the 
general public for the Homecoming. Kathy Lanter suggested that we 
allot 750 tickets. The concert is frre to students with their I.D. 's 
Dean Stephenson it has been somewhat a custom to allot 500 tickets 
to sale. Clyde said that we usually give away 100 tickets for the 
dates, parents and guests. Billy Bolser asked if we ever had a 
concert where we had to turn people away. Clyde made a statement l~~> 
saying no. Mike Doseck says he thinks that 750 tickets would be 
I 
f O 
enough. Karl suggested that we revert back to new business so cv ~tic. 
Mike Doseck could makP a proposal to have 680 ti~kcts for &QQdenes ~ 
and ~for guests .or complimentary. J'he . tickets $6.30 tax included. ;oo 
Terry Yates wanted to know about the baseball coach moving 
students from Alumni to Wilson. Dean Stephenson explained that 
the 8th floor was not pennitted to be signed up to live on. 
ANNOUNCEMENTS: 
Women's Soccer Team Game; Clyde said that the 11 girl's chosen 
from the 46 would be posted at the Information Desk downstairs and 
in the SGA office; October 3, 5 p.m. there will be a reception for 
John Y. Brown and Phyllis and Perkins; also Governor Nunn will be 
appearing on campus; Don't forget . to sign up for Voter Registration; 
Kathy Lanter made a motion that we adjourn. 
DENISE WHITE, 
SECRETARY 
SGA FINANCIAL STATEMENT 
SEPT. 26, 1979 
CAMPUS IMPROVEMENT FUID 
Balance as of 9-19-79 
Expenditures: 
Balance as of 9-26-79 
SCHOLARSHIP FUND 
Balance as of 9-26-79 
ADMINISTRATIVE FUND 
Balance as of 9-19-79 
Receipts; 
Expenditures: 
9/20 C&H Rauch-Revere Bowl 
for Homecoming Queen 
9/24 M.S.U.- SGA Scholarships 
9/24 Karl Schlieter-Balance 
of SGA Scholarship 
9/25 McDonald Snyder-
setting of voting machines 
Total Expenditures: 
Balance as of 9-26-79 
PECIAL EVENTS FUND 




laundry for towels 
9/20 M.S.U.-posters 
9/20 M.S.U.-concessions for 
concert 
Total Expenditures: 






















WHEREAS, the Student Government Association strives to provide 
a wide variety of entertainment, 
BR IT PROPOSED, that the Associat:i.Dn look into the booking of one 
of the following groups who are available for a late 
October or early November show: 
Pablo Cruise-----$12,500 + $4000 Lights & Sound (Approx) 
Tom Petty & the Heartbreakers-$6000 .+ $1500 Lights & 
Sound (Approximately) 
South Side Johnny & Asbury Jukes-$6000 + $1500 Lights & 
Sound (Approximately) 
Robert Palmer--$6000 + $1500 Lights and Sound 
(Approximately) 
with the understanding that if Pablo Cruise is the act 
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MEMO R AN D UM 
TO: 1979 Homecoming Queen Candidates 
FROM : Mr. Karl P. Sclichte~5 
SGA President ' 
Mr. Clyde I . James, Director 
Division of Student Activities 
and Or ganizations 
DATE : September 27, 1979 - 3:50 p . m. 











Due to an error of the names on the voting machines, the Homecoming 
election today has been declared invalid . The machines were never 
opened and no one knows how many votes any candidate received today. 
Next Thursday, October 4, the 1979 Homecoming Queen election will 
be held . Next week •s election will be the election to determine the 
1979 Homecoming Queen . All forty- six names will appear on next week's 
ballot. The voters may vote for as many as eleven candidates. The 
young lady who receives the greatest number of votes in next week' s 
election will be declared the 1979 Homecoming Queen. The young 










Please retain the memorandum that Dean Riggle send you dated September 25, 
1979 . All photographs as mentioned in the last paragraph of Dean Riggle's 
memo will be taken on Friday, October 5, at the same times and the same 
place as stated in the aforementioned memo . Please stop by the SGA office 
next Thursday evening, October 4, after 6 p.m. to see if you are one of 
the eleven to have your photograph ma.de . 
If you have any questions, please feel free to contact us. 
lsp 
xc: Ms . Kathy Litter 
Vice President Buford Crager 
t,.Bea:'n Larry Stephenson 
Dean Anna Mae Riggle 
Mr. Tony Far go 
Mr . Dave Ricker 
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